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Les provinces centrales de la France 
sont une région intéressante et variée qui 
s’étende à couvrir une bonne partie de la 
superficie de ce pays. Ces provinces, qui 
incluent la Touraine, l’Orléanais, le Berry, 
le Nivernais, Le Bourbonnais, l’Auvergne, 
la Marche, et le Limousin, offrent un peu de 
tout. Quant aux éléments géographiques, on 
y trouve des montagnes, des plateaux, des 
fleuves, et des vallées – même des volcans 
éteints. Il y a  des industries variées et de 
l’agriculture de beaucoup de genres, du 
monde contemporain mélangé avec la vie 
du passé, de la plus rurale campagne et de la 
ville moderne. On rencontre dans cette ré-
gion des gens de tous les parcours de la vie, 
et une étude des provinces diverses du Cen-
tre donne une petite vue de la vie en France. 
 Aujourd’hui, les provinces du Centre 
font partie des régions modernes du Centre, 
du Limousin, et de l’Auvergne. La plupart 
de cette région est sur le grand Plateau Cen-
tral, mais un peu (partie de la Touraine, le 
Berry, et l’Orléanais) fait partie du Bassin 
Parisien1 et l’Auvergne et le Limousin ap-
partient au Massif Central (Evans 134). L’é-
lévation augmente du nord-ouest au sud-
est;2  l’Orléanais et la Touraine sont les plus 
basses, tandis que l’Auvergne est la plus 
montagneuse (la plus haute élévation de cet-
te région se trouve en Auvergne à Mont Do-
re qui arrive à 6188 pieds [Evans 133]). Ce 
territoire est arrosé par plusieurs fleuves 
(comme la Loire et le Rhône) et par des ri-
vières (comme le Cher, l’Indre, la Vienne, 
la Saône, et l’Allier) (Evans 105, 134). On y 
trouve beaucoup de terres qui sont bonnes 
pour l’agriculture, mais aussi avec beaucoup 
de brandes et de forêts de châtaigniers en 
abondance (Evans 135). A cause de la diffi-
culté de traverser ce pays et de communi-
quer aux époques d’autrefois il n’y a pas de 
grand centre de commerce et d’industrie 
dans ce local ; au lieu d’un seul, plusieurs 
centres ont développé (Evans 135). Ces cen-
tres se trouvent souvent à un lieu qui leur 
permet de relier les gens des montagnes et 
les gens de la basse terre. 
 Aujourd’hui, les provinces du Centre 
font partie des régions modernes du Centre, 
du Limousin, et de l’Auvergne. La plupart 
de cette région est sur le grand Plateau Cen-
tral, mais un peu (partie de la Touraine, le 
Berry, et l’Orléanais) fait partie du Bassin 
Parisien et l’Auvergne et le Limousin appar-
tient au Massif Central (Evans 134). L’élé-
vation augmente du nord-ouest au sud-est ;  
l’Orléanais et la Touraine sont les plus bas-
ses, tandis que l’Auvergne est la plus mon-
tagneuse (la plus haute élévation de cette 
région se trouve en Auvergne à Mont Dore 
qui arrive à 6188 pieds [Evans 133]). Ce 
territoire est arrosé par plusieurs fleuves 
(comme la Loire et le Rhône) et par des ri-
vières (comme le Cher, l’Indre, la Vienne, 
la Saône, et l’Allier) (Evans 105, 134). On 
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 trouve beaucoup de terres qui sont 
bonnes pour l’agriculture, mais aus-
si avec beaucoup de brandes et de 
forêts de châtaigniers en abondance 
(Evans 135). A cause de la difficulté de 
traverser ce pays et de communiquer aux 
époques d’autrefois il n’y a pas de grand 
centre de commerce et d’industrie dans ce 
local ; au lieu d’un seul, plusieurs centres 
ont développé (Evans 135). Ces centres se 
trouvent souvent à un lieu qui leur permet 
de relier les gens des montagnes et les gens 
de la basse terre. 
 La Touraine est une assez petite pro-
vince à l’est de cette région, connue comme 
« le jardin de la France » (Evans 104-5). La 
Loire, le fleuve qui coule de l’est à l’ouest à 
travers la province, est le plus long et le 
moins navigable de la France3 Tours, une 
ville industrielle et commerciale, est la capi-
tale de la Touraine et se trouve au bord de la 
Loire. On y trouve une école préparatoire de 
médecine et de pharmacie. Près de Tours, il 
y a beaucoup de châteaux construits pendant 
la Renaissance dans la vallée de la Loire qui 
sont maintenant de grandes attractions tou-
ristiques (Denoeu 268). Par exemple, le châ-
teau de Chambord qui se trouve à 40 kilo-
mètres au sud-est d’Orléans était bâti pour 
François 1er par l’architecte Pierre Neveu 
(Denoeu 268). Ce château, qui était le préfé-
ré de Louis XIV, est le plus vaste des châ-
teaux de la Loire (Denoeu 269). Il y a d’au-
tres châteaux qui sont plus petits qui Cham-
bord, comme Blois, qui n’est pas loin de 
Chambord (Denoeu 269) et qui était le pré-
féré de Catherine de Médicis et de Louis 
XII (Denoeu 270-1), et Amboise, qui est 
perché sur une falaise au-dessus de la Loire 
et est connu comme le lieu de la mort de 
Léonardo da Vinci en 1519 (Denoeu 272). 
Chenonceau, un des plus célèbres châteaux 
de la région, est connu comme « le château 
des dames » parce que c’était la résidence 
de la maitresse d’Henri II, Diane de Poitiers, 
et de sa femme, Catherine de Médicis (mais 
à temps distincts, bien sûr) (Denoeu 272). 
Pendant la Première Guerre Mondiale plus 
de 2000 blessés français y étaient soignés 
(Denoeu 272). Maintenant ce château appar-
tient à Menier, le chocolatier célèbre 
(Denoeu 272). Ce n’est pas pour rien que la 
Touraine est souvent appelée « le pays des 
châteaux » (Denoeu 272). 
 Un autre surnom commun pour la 
Touraine est « le jardin de la Fran-
ce » (Denoeu 272), à cause de la grande 
productivité de la région. Cette fertilité est à 
cause de la proximité de la Loire et du bon 
sol que le fleuve y dépose quand il y a des 
inondations fréquentes (Evans 104). Cet en-
droit est renommé pour ses produits agrico-
les, comme les vins, les eaux-de-vie, et les 
fruits secs. Un vin célèbre qui vient de cette 
région est le vouvray, une boisson légère et 
pétillante produite à Vouvray (Denoeu 32). 
La Touraine produit aussi des rillettes de 
Tours, un produit alimentaire spécial. On y 
trouve aussi la production des tissues com-
me des soieries, des lingeries, et des tapis. 
Cette région a des industries comme l’im-
primerie, la fonderie, et la production de 
produits chimiques et de meubles. On y ex-
ploite les ressources minières comme le tuf-
feau, une pierre blanche qui était utilisé 
pour construire les châteaux de la Loire 
(Denoeu 46). En plus de toutes ces indus-
tries et touts ces produits la Touraine est 
connue comme la patrie de nombreux pein-
tres comme Clouet, Fouquet, de Boucicaut, 
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 et Destouches. Un autre fils impor-
tant de cette région est l’écrivain 
Honoré de Balzac, écrivain des ro-
mans, des essaies, des critiques littérai-
res, et des articles journalistiques. Cet 
auteur, qui est un des plus célèbres de la 
France, a écrit les romans comme Eugénie 
Grandet, Le Père Goriot, et d’autres. La 
Touraine est divisée en trois départements 
aujourd’hui : l’Indre-et-Loire, le Loir-et-
Cher, et l’Indre.4 
 L’Orléanais est la province la plus 
au nord du Centre ; elle se trouve au nord-
est de la Touraine. Le capitale de l’Orléa-
nais est Orléans. Cette ville a été fondée par 
les Romains sur la Loire et appelée Cena-
bum Aureliani (Evans 100). Les sièges de 
cette ville par les Anglais en 1423 et 1429 
restent célèbres, et c’était à  Orléans que 
Jeanne d’Arc a inauguré sa mission merveil-
leuse qui devait sauver la France de la do-
mination anglaise. Aujourd’hui, Orléans est 
sur une grande route importante et est 
connue comme un important marché central 
à cause de son déplacement dans le tournant 
de la Loire ; elle ne se trouve pas trop loin 
du plus grand centre d’affaires et de culture 
de la France, Paris (Evans 100). Chartres est 
une autre ville importante dans l’Orléanais, 
connue pour sa cathédrale ancienne qui a été 
construite à l’époque gothique.  Les produits 
de l’Orléanais incluent des vinaigreries, du 
chocolat, des pépinières (Denoeu 38), des 
fruits, des grappes de raisin, et des légumes 
(« Provinces »). Ce pays a aussi de l’indus-
trie dans le domaine des constructions mé-
caniques. Aujourd’hui, l’Orléanais est divi-
sé en plusieurs départements modernes : le 
Loiret, le Loir-et-Cher, l’Eure-et-Loir, et 
une partie de l’Essonne et de la Sarthe 
(« Provinces »). 
 La province du Berry est au sud de 
l’Orléanais et à l’est de la Touraine. La ca-
pitale de cette région est Bourges, connue 
pour une magnifique cathédrale gothique du 
XIIIe siècle. Cette cathédrale célèbre a des 
détails exaltants, comme cinq grandes por-
tes de façade et des vitraux complexes 
(Denoeu 263). Autrefois, le Berry était un 
grand corridor entre la Bourgogne et l’Aqui-
taine, mais quand les modes de transport ont 
changé son emploi s’est réduit aussi (Evans 
104). Ce pays est renommé pour ces pro-
duits agricoles, comme le blé, les moutons, 
les vins, et le fromage, et pour la gastrono-
mie berrichonne (Evans 104). Le Berry a de 
l’industrie dans les domaines de la lingerie 
et de la confection et il produit aussi de 
l’houille et du fer, qui est utilisé dans la fon-
derie de canons (Denoeu 47). Cet endroit est 
la patrie de George Sand, l’auteur de nom-
breux romans, contes, et pièces de théâtre. 
Elle a raconté des histoires de la vie rustique 
de son pays natal dans les romans comme 
La Mare au Diable, François le Champi, et 
Les Maîtres Sonneurs (Denoeu 218). Main-
tenant, le Berry est divisée en quelques dé-
partements ; les deux principaux sont l’In-
dre et le Cher (« Provinces »). 
 Si on continue vers l’est du Berry, 
on trouve la province du Nivernais. La capi-
tale, Nevers, se trouve sur la Loire et est 
connue pour son palais ducal et pour sa fer-
ronnerie (Evans 139). En 1429 Jeanne d’Arc 
a pris cette ville du contrôle des Anglais en-
vahissants (Denoeu 22). Cette région, qui 
est assez rurale et très boisée, a servi comme 
route entre Lyon et Limoges et entre la 
Bourgogne et le sud-est de la France, mais 
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 aujourd’hui ses routes de commu-
nication et de voyage ne sont pas si 
importantes qu’autrefois (Evans 139). 
Les célèbres produits du Nivernais sont 
des vins et des faïences. Cette province 
est aujourd’hui connue comme le dépar-
tement moderne du Nièvre (« Provinces »). 
  Une autre province du Centre est le 
Bourbonnais, qui se trouve au sud du Berry 
et du Nivernais. La capitale de cette région 
se trouve sur l’Allier et s’appelle Moulins. 
Le Bourbonnais est connu comme le siège 
de la maison des Bourbon, qui a pris son 
nom du château qui se trouve près de Mou-
lins, le Château Bourbon (« Provinces »). 
Plusieurs membres de la dynastie des Bour-
bon étaient des rois de la France du XVIe 
siècle au XIXe siècle, quand la monarchie a 
été abolie en France (« Provinces »). Cette 
province est un pays de bocage ; elle est as-
sez pastorale et rustique (Evans 139). Le 
Bourbonnais fait des produits dans les in-
dustries de la confection et du cuir. Au-
jourd’hui, la région du Bourbonnais est le 
département moderne de l’Allier 
(« Provinces »).  
 L’Auvergne se trouve le plus au sud 
des provinces du Centre. La capitale, Cler-
mont-Ferrand, est un centre important pour 
tout le plateau central ; les activités agrico-
les de cette région se situent autour de la 
ville (Evans 138). Une des plus célèbres ca-
thédrales de la France, Notre-Dame-du-Port, 
est à Clermont-Ferrand (Denoeu 256) ; aus-
si, une des plus importantes universités de 
ce pays s’y trouve (Denoeu 336). Cette ca-
pitale est un centre de fabrication de pneus 
(les usines de Michelin s’y trouvent) 
(Denoeu 43) et de la construction de voitu-
res (Evans 138). La géographie de ce lieu 
est intéressante et variée. L’Auvergne com-
prend la région de la France qui s’appelle 
« le Massif Central », qui est une chaîne de 
volcans éteints (Evans 134). Ces montagnes 
étaient faites quand, à l’époque tertiaire, des 
laves noires ont coulé des fissures dans le 
plateau central à cause des convulsions de la 
terre (Denoeu 6). Les volcans éteints sont 
appelés « puys », duquel le plus haut (à 
4800 pieds) s’appelle le Puy-de-Dôme 
(Evans 138). La Limagne, une grande plaine 
du Massif Central, fait partie de l’Auvergne. 
Cet élément géographique est le fond d’un 
ancien lac et fait maintenant partie de la val-
lée de l’Allier (Evans 138). La grande et 
fertile plaine, arrosée par l’Allier, est un bon 
lieu pour cultiver des céréales, des bettera-
ves à sucre, et des fruits ; on y trouve aussi 
des vignobles (Evans 138) et l’élevage du 
bétail est y répandu (« Provinces »). Avec 
toute cette fertilité, ce n’est pas étonnant 
que l’Auvergne soit connue pour ses pro-
duits alimentaires, comme le chocolat de 
Royat, les pâtes-alimentaires, les fruits 
confits et les fromages (« Provinces »). L’é-
levage de brebis est idéal dans les monta-
gnes rocheuses de la région, et le fromage 
qui s’appelle « le roquefort » y est fait du 
lait de ces brebis.5 Le lait est ramassé, 
chauffé, mis en moules, et ensemencé avec 
le penicillium roqueforti. Puis, le fromage 
est séché et vieilli dans les caves célèbres de 
Roquefort-sous-Soulzon (« Fabrication »). 
Beaucoup de gens de cette région travaillent 
dans cette industrie importante 
(« Fabrication »). Il y a aussi de l’industrie 
dans les secteurs des pneus, de la métallur-
gie, et de la houille blanche (Denoeu 47). 
 L’Auvergne est une célèbre région 
touristique. Une grande attraction est ses 
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 nombreuses stations thermales, 
comme celles à Royat, à la Boubou-
le, et à Mont-Dore. Les sources chau-
des des stations thermales viennent du 
volcanisme de la région (Evans 138). 
L’Auvergne est aussi distinguée pour être 
la patrie de Blaise Pascal. Ce physicien, 
philosophe, et écrivain est mort avant d’a-
voir achevé son apologie de la religion chré-
tienne dont les fragments ont été publiés 
posthumes sous le titre de « Pensées ». On 
rappelle souvent une de ses phrases célèbres 
à propos de  l’homme : « L’homme n’est 
qu’un roseau, le plus faible de la nature, 
mais c’est un roseau pensant ». Aujourd-
’hui, la province de l’Auvergne est divisée 
entre les départements de l’Allier, du Can-
tal, de la Haute-Loire, et du  Puy-de-Dôme 
(« Provinces »). 
 Le Limousin et la Marche sont les 
provinces au sud-ouest de la région centrale 
de la France. La Marche, qui est quelquefois 
considérée comme faisant partie du Limou-
sin, a sa capitale à Guéret. Cette région pro-
duit des bijoux et du granit. Le Limousin, au 
sud de la Marche et considéré comme une 
partie du Massif Central, résonne encore 
avec l’impact de ses habitants d’autrefois. 
Par exemple, la province était nommée d’a-
près les « Limovaces », une tribu gallique 
qui y habitait avant que les Romains aient 
envahi. Limoges, la capitale du Limousin, a 
été fondé comme « Augustoritum » par les 
Romains, d’après le gué à Limoges sur la 
Vienne (« ritum » qui veut dire « gué » en 
latin) (Evans 137). Au fil des années, Limo-
ges est devenu un grand centre chrétien et a 
attiré beaucoup de pèlerins (Evans 137). Un 
bâtiment célèbre à Limoges est la cathédrale 
de Sainte Étienne, édifice gothique construit 
entre 1273 et 1520 (« Provinces »). Deux 
autres établissements importants sont un 
musée des céramiques et l’Université de 
Limoges (« Provinces »). La capitale est 
connue pour la littérature des troubadours 
en plus de ses bâtiments romains diverses 
(Evans 137). Limoges est actif dans plu-
sieurs industries, y compris la fabrication 
d’émail, de l’équipement électrique, des piè-
ces d’auto, du papier, et des chausseurs 
(« Provinces »). 
 Le Limousin en général est connu 
pour l’agriculture et la production de cuir. 
L’élevage de bétail est répandu dans toute 
cette région (Denoeu 38) ; les bœufs des 
boucheries de Limousin sont célèbres 
(« Provinces »). Les fermiers élèvent aussi 
des chevaux et des volailles et ils cultivent 
des châtaigneraies pour le bois et pour les 
fruits (Evans 136-7). Du seigle, du sarrasin, 
et des pommes de terre sont des récoltes 
communes du Limousin. On y trouve des 
distilleries et des fabricants de porcelaines 
fines et des chaussures. Le Limousin a une 
industrie du lainage (Evans 137) et il pro-
duit des tissus et des tapisseries 
(« Provinces »). Aujourd’hui, cette région 
est divisée entre les départements actuels du 
Corrèze, de la Creuse, et de la Haute-Vienne 
(« Provinces »). 
 Les provinces du Centre sont vrai-
ment intéressantes et variées. Il y a un grand 
contraste entre les hauts puys de l’Auvergne 
et les rivières aux vallées de la Touraine et 
entre la vie agitée et moderne de la ville de 
Clermont-Ferrand et la vie rurale et calme 
du Berry. On trouve toutes sortes d’indus-
tries dans ces provinces : vins, soieries, lin-
gerie, imprimerie, fonderie, produits chimi-
ques, chaussures, meubles, cuirs, pneus, et 
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 d’avantage, tous de la région cen-
trale de la France. C’est aussi un 
bon lieu pour la production des pro-
duits agricoles, avec ses sols riches et 
ses nombreux fleuves et rivières. L’in-
fluence des Romains est forte dans ces 
régions, et il y a beaucoup de beaux bâti-
ments et d’impressionnantes constructions 
d’autrefois. Les provinces du Centre sont 
importantes dans l’histoire et la culture de la 
France, et elles continuent de l’être jusqu’à 
nos jours. 
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